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Els immigrants gallecs, 
malgrat la seva adaptació, 
experimenten profundes 
diferencies en relació amb 
els catalans; la funció de les 
institucions, catalanes i ga- 
llegues, a Catalunya pot ser 
vista com ambivalent per- 
que fa possible la integració 
perb, a la vegada, possibili- 
ta una certa marginalitat 
en enfortir els elements fo- 
namentals de la identitat 
de I'immigrant. El títol de 
l'article respon al fet que 
les serps són un dels sim- 
bols de I'autbcton gallec. 
Ikdduccih: 
Josep Martí 
Galician immigrants, des- 
pite their adaptation, expe- 
rience profound differences 
from Catalans. The func- 
tion of Catalan and Gali- 
cian institutions in Catalo- 
nia may be seen as ambi- 
valent, because they make 
integration possible, but 
also encourage a certain 
marginality by strengthe- 
ning the fundamental ele- 
ments of immigrant iden- 
tity. The article's title de- 
pends on the fact that sna- 
kes are one of the symbols 
of Galician 
autonomy. 
Una llegenda diu que les serps tractaren d'impe- 
dir l'tmtrada del cos de sant Jaume a Galicia 
quan el duien els seus deixebles; una altra diu 
que les serps es van oposar a l'entrada de sant 
Jaume quan venia a predicar 1'Evangeli a Gali- 
cia; una tercera diu que quan els deixebles arri- 
baren amb el cos de l'apbstol a la costa, entraren 
en un palau que era de la reina Lupa a qui varen 
demanar que els deixés dipositar-10. Ella els va 
manar que parlessin amb el sacerdot d'Ara Solis 
o amb el governador de Duyo o Dumio, Filotro 
qui els féu perseguir. A la persecució, els cris- 
tians van haver de travessar el pont d'Ons que, 
rere el seu pas, s'esfondra, tot alliberant-10s de 
l'amenaca dels seus perseguidors. Vingueren uns 
ingelms de nit i els deixaren anar; la reina, en 
veure aquests prodigis, va posar a la seva dispo- 
sició 1.1s seus bous salvatges que anaren mansa- 
ment al jou, sota l'admiració dels criats del pa- 
lau. PL no ser que algú les mati violentament, les 
serps a Galicia no es moren. Sant Jaume repre- 
senta la invasió d'allb que és fora a Galicia; sant 
Andreu és la tradició. Sant Jaume representa l'o- 
ficial i l'ortodbxia, i sant Andreu tot el que so- 
breviu amagat i la superstició. 
L'escenari I 
Els gallecs que viuen a Catalunya representen la 
seva comkdia diaria dins d'un espai i un  temps 
que estan molt marcats, gairebé determinats, pel 
temps i l'espai de la seva Galicia nadiua. 
1.  El lemps 
El cicle anual del gallec es divideix en dues 
parts tot seguint el cicle natural de la serp1, i ca- 
dascun d'ells té moments forts, les festes, que 
ccconitaminen)) períodes concrets de temps. 
Els gallecs no posen gaire entusiasme a la ce- 
lebració de les festes prbpies del cicle anual ca- 
tala. ((La nostra diada és el dia de Sant Jaume, 
patró dlEspanya. A Santiago de Compostel.la es 
fa una enorme celebració amb banderes pel ca- 
rrer, xarangues de música, molts gaiteiros que 
van pertot arreu amb una gaita sota el brac;. A 
Barcelona, el dia de Galicia, 25 de juliol, dia de 
La comunitat gallega a Catalunya continua tenint, com a eixos 
fonamentals de la seva existkncia, el temps i l'espai de la seva 
Galicia n~idiua.  
Fotografia: botiga de productes gallecs a Barcelona 
Sant Jaume Apbstol, el Centre Gallec de Barce- 
lona organitza una missa solemne a la catedral 
anib serm6 d'ocasió, canta el cor gallec i es fa 1'0- 
frena a ltApbstol, com a la Catedral de Santiago)). 
((Ens reunim tots, ningú no sap de quin partit és 
ningil. Els gallecs som bastant reservats amb 
aixb. Ningú no ho diu, ningú no pregunta res)), 
eIri va dir una persona. ((Les cases regionals d'Es- 
panya a Barcelona es fan presents enviant una 
representació a la missa)), em comunica Ángeles 
Guerra, presidenta del Centre Gallec. 
Els gallecs que viuen a Catalunya celebren 
amb pompa els ritus de passatge de la vida de 
l'individu. Amb molta freqiikncia, els fills de ga- 
llecs neixen i es bategen a Madrid, Barcelona, 
Estrasburg o Bonn, i els avis i els oncles que 
viuen al poble van al bateig. ((Varem anar a la 
festa de cristianar del nét -parla un  home de sei- 
xanta-tres anys- que se celebra a Bonn. El 
menjar ;a ser en un restaurant elegant, perb 
després, amb els vei'ns d'aqui, en férem u n  altre 
a casa els meus fills amb lacón, xoricos, pernil i 
formatges que nosaltres portem del poble)). És 
veritat, posen noms que abans no posaven; 
rnolts s6n influkncia dels mitjans de comunica- 
ci6, pera altres s6n noms catalans. 
Quan una noia gallega es casa amb u n  noi ca- 
ral& fet cada cop més freqiient, es casen a Gali- 
cia, i la cerimbnia i tot el que l'envolta és ocasió 
per a un  dialeg cultural entre costums gallecs i 
catalans. En la darrera boda celebrada a Loureses 
(Ourense), un  capella catala, oncle del nuvi, ofi- 
cia el ritu en les dues llengües. En el banquet es 
posaren (-1s catalans a u n  costat i els gallecs a u n  
altre, i l'orquestra toca musica gallega i catalana. 
Els gallecs cantaren en diverses ocasions i sem- 
- 
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pre cancons de la terra; els catalans contestaven 
amb cancons típiques catalanes. Per la nit, el jo- 
vent fou a la discoteca i s'iniciaren algunes rela- 
cions, una de les quals acabi amb matrimoni 
després d'un any. Quan el matrimoni se celebra 
a Catalunya, vénen tots els familiars del poble: 
els pares, germans, oncles i cosins. I fan el ma- 
teix que es féu en aquelles noces a Loureses, 
menys en la cerimbnia bilingüe perquk aqui no 
tenen tanta confianca amb el capellh de la parrb- 
quia i perquil, possiblement, ni tan sols no es ca- 
sen a la seva parrhquia. 
((Ara ja no tant, per6 al principi de la nostra 
estada aqui, es moria una persona i era desola- 
dor, poca gent a l'enterrament, les pregiries no 
tenien sentit, perquil ens havíem acostumat a re- 
sar a l'església de la parrbquia i Déu estava alli 
de manera especial tot i que estigués a tot arreu. 
No hi havia diners per enviar el cadiver al poble. 
Ara, es mor algú i es porta cap a Galícia i anem a 
l'enterrament. Perh abans no era així. I quan es 
moria algú alli, els d'aquí tampoc no hi anivem. 
Era un  món de desolació. Als morts se'ls ha d'en- 
terrar a la seva terra i nosaltres som d'on estan 
els nostres avantpassats. Allb que deien els revo- 
lucionaris llatinoamericans: 'som d'on lluitem', 
devia ser cert per a ells, que són de qualsevol 
lloc, perb no ho és per a nosaltres que som fills 
d'una terra molt vellan. 
2. L'espai 
Per als gallecs, el món té un centre amb dife- 
rents manifestacions: lareira, la casa (casalmón), 
crui'lla (aldealmón), cementiri (parrhquialmcin) 
i l'irbre cbsmic que és la manifestació de la per- 
sona com a centre de l ' un i~e r s .~  La casa a la Ga- 
lícia rural és la seu d'una institucib consuetu- 
diniria. El grup domitstic es compon pels pares, 
els fills, els criats si hi són i les inimes de casa. Els 
animals domkstics i les terres formen part de la 
((casa)). La histbria de la gent és la de cada bocí 
de terra i de cada racó. La geografia és la memh- 
ria col~lectiva espacialitzada, i a la divisió de la 
terra es projecta un món de representacions. 
L'aldea és un  grup de cases; la seva tipologia és 
molt variada (3. Fariña Tojo, 1980; A. LM. Rome- 
ro, 1979). En principi, el centre de l'aldea és gai- 
rebé sempre una crui'lla, lloc de trobada entre els 
habitants dels dos aspectes del món. La crui'lla és 
un lloc d'hornes que passaven les tardes d'hivern 
a la forja, o en el forn. 
La parrbquia encara perdura avui com unitat 
fonamental de població. Les parrbquies de la Ga- 
lícia rural es componen de diverses aldees; la 
majoria de la gent es casava fora de la seva aldea, 
per6 dintre de la parrhquia; és a dir, l'aldea és 
una unitat exogimica i la parrbquia, endogirni- 
ca. Si els nuvis eren de parrhquies diferents, ell 
havia de pagar el vi als nois del poble d'ella: com 
més guapa, més vi li exigien (J. A. Fernández de 
Esdeveniments que, en principi, són organitzats per altres comunitats emigrades a Catalunya són aprofitats 
per la comunitat gallega per retrobar-se. 
Fotografia: caseta gallega a la Fira d'Abril de Santa Coloma de Gramenet (1996) 
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importani' per als gallecs de la ciutat 
i les seves rodalies 
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Ara quasi no hi ha jovent als llogarets; tots van 
per aquests m6ns de Déu, i cadascú es casa on 
vol i amb qui pot. 
En aquests temps, els santuaris són a l'alfa a 
tot Europa i l'església catalana té cura de la re- 
cuperació dels seus (Conc. Prov., 1996: 100). Amb 
tot, els emigrants gallecs foren una de les causes 
de la decadcncia dels santuaris dels seus pobles, 
perqui. deien: {(Aixb és cosa de capellans i de ve- 
lles; tot aixi) csti passat de moda)), i des de fa uns 
anys col(1aboren a la seva recuperació, perqui. 
diucn: ((tots els pobles tenen els seus costums i 
les seves arrels, i els santuaris formen part de les 
rlostres)). Els gallecs estaran esperant tot l'any les 
vacances per poder visitar el seu santuari, perb 
pot ser que no vagin mai a cap dels de devoció 
dels catalans a no ser en visita turística. 
3. Els centres 
A través de les festes, celebracions pitries, els 
grups controlen el temps i el tornen significatiu. 
El ternps per als pobles no és una qüestió meta- 
fisica sinó blocs, paquets de coses. Les coses són 
Ics accions que durant un  determinat període de 
tcrllps es porten a terme. En els centres, cada co- 
~rlunitat gallega té el seu, tracten de reproduir 
l'cspai i el calendari dels grups de gallecs que 
l'integren. Almenys de manera simbblica, els 
centres reprodueixen l'espai gallec en el territori 
catali i els diferents grups que el freqüenten. La 
colnunitat total celebra les festes gallegues i els 
diferents grups celebren les seves festes prbpies. 
Els polítics converteixen la llengua en arma en 
ternps d'eleccions; per captar la benevolPncia ju- 
guen arrtb la llengua i arremeten els uns contra 
els altres tot i que diguin la mateixa cosa. Els po- 
lítics no admeten que ningú, especialista o profi 
en la ma.ti.ria, digui res a propbsit de la llengua; 
els aconsellen d'estar-se callats perquP sembren 
el germen de la desunió civil. Acusen de tancar 
en un gueto monolingüista qualsevol que recla- 
mi el dret dels ciutadans a triar la llengua en qui? 
vulguin expressar-se. A Catalunya s'admet que 
les direc~.rius lingüístiques estan afavorint el ca- 
tal&, perb s'afegeix que és per posar-lo en situa- 
ció d'igualtat amb el castell& i per rescabalar-lo 
de les injustícies histbriques comeses amb ell; a 
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Els trets culturals que defineixen la identitat gallega es 
reprodueixen, en bona mesura, una vegada h a n  
marxat de Galicia i s'instal.len en u n  altre lloc com 
Catalunya. 
Fotografia: homes a Laza (Ourense) 
la resta de 1'Estat es pensa que el castelli és per- 
seguit a Catalunya. ((El catal; és la llengua que 
ens identifica perqui. ens distingeix de tots els al- 
tres pobles dfEspanya; per tant, el catali és 1'Úni- 
ca llengua prbpia de Catalunya)), diuen els cata- 
lans. Els immigrants diuen: ((Els catalans impo- 
sen als immigrants una llengua que, fora de Ca- 
talunya, no serveix per a res)). 
Tothom predica el bilingüisme i esti contra la 
divisió i la discriminació per raó de la llengua 
perb, de fet, la llengua és una frontera invisible 
que impedeix l'arribada de molts immigrants en 
un moment en quP ja és difícil de trobar deter- 
minats especialistes en  el mercat de treball. L'ex- 
periPncia diu que les barreres lingiiistiques difi- 
culten l'atracció de capital humi;  des de Catalu- 
nya es contesta que ccaixb succeeix a qui no vol 
integrar-se D. 
Els catalans han d'admetre que, atPs que Cata- 
lunya pertany a Espanya, els altres espanyols po- 
dran dir alguna cosa sobre tot el que passa a Ca- 
talunya i que pot tenir transcendkncia per a la 
resta dlEspanya. A Catalunya es diu que tots els 
infants sortiran de l'escola sabent el catali; a la 
resta dfEspanya s'afirma que, a Catalunya, in- 
fants que a casa seva no parlen castella, acabaran 
l'escola sense saber aquesta llengua perqui. en 
algunes escoles idhuc l'ensenyament del castell2 
es vehicula en  catali. Ad intra, tots ens entenem 
sense problemes; perb els infants d'avui poden 
tenir problemes demh quan vagin a f r una opo- 6 
sició a la resta de 1'Estat. ((Poden parlar el cas- 
telli, per6 no el coneixeran científicament, cosa 
que és cada dia més necessirian. 
Els personatges 
Els gallecs saben que "somos o naide que vai pra 
ningures pola canella abaixo" (som el no res que 
no va enlloc per qualsevol camí que no té final). 
No creuen massa en res. Es va a la cerca perma- 
nent dels valors considerats com quelcom transi- 
tori, necessiriament passatgers i peribles, i tot 
com a fruit de la cerca de la realitat. Els gallecs 
són d'un caricter plhcid, malenconiós, animcis i 
greu, i de moral austera; menyspreen tot allb 
que no parli al seny i no convingui a la raó. 
Molts han considerat el gallec oportunista per la 
seva capacitat d'adaptació a la realitat. No es 
tracta d'oportunisme moral sinó d'un comporta- 
ment plistic. 
1.  ERGAC i filologia gallega 
Els gallecs són individualistes perb solidaris, 
tenen gran sentit de la col.lectivitat, per6 detes- 
ten el col~lectivisme; són independents perb es- 
tan més en112 de les qüestions dels independen- 
tistes; aprecien més una clara sobirania de l'es- 
perit que una preciiria sobirania política. Estan 
convencuts que Galícia sempre ser; la mateixa 
tingui més o menys autonomia. Per la influPncia 
dels mitjans de comunicació, les coses han can- 
viat molt en aquest camp. Aquesta actitud la 
mostren clarament en l'abstencionisme que, de 
vegades, els polítics atribueixen a la ignorhncia o 
a la desinformació. 
Ajuntaments i autoritats polítiques no fan part 
del món simbblic dels habitants de la Galicia ru- 
ral. L'ajuntament és el símbol del món exterior 
que no fa més que posar-nos problemes; ens de- 
I 
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El món simb6lic dels gallecs fa que s'hagin 
d'articular noves estrat6gies per fomentar el 
coneixement mutu  a m b  la comunitat de 
recepció, 
Fotografia: ball al carrer a Laza (Ourense) 
mana més que no ens dóna. Els partits polítics 
no cauen dins d'aixb que forma part del que és 
llun*, l'estrany, l'estranger. La recuperació que 
la societat catalana actual tracta de fer d'allb que 
diu que s6n els seus signes d'identitat, perquk 
se'ls atorga i tenen una gran importancia opera- 
tiva, pot ser contraproduent per a la integració 
dels gallecs perquk aquests refusen qualsevol im- 
posició tot i que aparentment acotin el cap. Pre- 
cisament, aquests intents de recuperació per part 
de la societat catalana poden ser també un cata- 
litzador per reforcar la preskncia dels signes ga- 
llecs d'identificació com a immigrants. Tot aix6 
difícilment es podrh imposar. Les coses han can- 
viat molt des de la restauració de la democrhcia 
rot i que, a la Galícia profunda, el canvi és més 
aparent que real. 
BRGAC és la confederació de programes de r i -  
dio en gallec a través de les emissores municipals 
de Catalunya que difonen les notícies gallegues i 
qualsevol altra cosa que pugui interessar a la 
colhnia gallega. La Chtedra de Filologia Gallega a 
la Universitat de Barcelona sembra moltes in- 
quietuds culturals en els alumnes, en bona part 
fills d'immigrants gallecs, que després ho plas- 
men en els centres. Són dues entitats d'enorme 
influkncia en el món gallec a Catalunya. En els 
centres, a propbsit dels programes de radio, cada 
centre en  patrocina un, tria el presentador i de- 
termina els continguts, sorgeixen tensions que, 
de vegades, tenen com a resultat conflictes, per6 
solen resoldre's quasi sempre de la millor mane- 
ra gricies a la confianca que dóna com a resultat 
una comunitat amb vincles forts i llacos molt du- 
radors. En els centres es reprodueixen les ten- 
sions d'un concello d'aldea o parroquial. Hi ha 
molts gallecs que viuen en barris perifkrics o 
marginals que no formen part ni dels centres ni 
de cap altra institució gallega o catalana, la iden- 
titat dels quals s'entrelliga amb la drogaaddicció, 
l'arur i la delinqükncia. 
2. Església catalana 
Els gallecs són molt religiosos per6 poc cris- 
tians, i ni clericals ni anticlericals. El capell; en 
una aldea gallega, és un  dels personatges nota- 
bles tradicionals perqug ajuda a resoldre proble- 
mes quotidians, per6 no per ser predicador de 
l'evangeli ni portador d'un missatge sobrenatu- 
ral. Els gallecs detesten la politització de l'esglé- 
sia i creuen que l'església catalana esta, en mol- 
tes coses, bastant polititzada. Pel que he pogut 
observar; miraren amb indifergncia espiritual 
per6 amb preocupació política l'intent dels bisbes 
catalans d'assolir una conferencia episcopal cata- 
lana perquk ho veien com ((una moguda estric- 
tament política)). 
TJn immigrant qualsevol em va dir: ((Si els bis- 
bes catalans volen que nosaltres escoltem 1'E- 
vangeli en catali, que ells escoltin Jesús en he- 
breu)). ((No s'adonen els bisbes i els polítics que 
la lleng~la no pot imposar-se? Que una societat 
veritablement pluricultural ha de protegir les 
llengües de tots els que la componen, com tots 
els seus balls, totes les seves religions i totes les 
seves tradicions?)), em preguntava un mestre ga- 
llec que exerceix a Barcelona. ((Quan vaig estar 
a Franca, al principi anava a missa els diumen- 
ges; per61 aviat em vaig adonar que allb no tenia 
res a veure ni amb la meva església, ni amb la 
meva gent, ni amb res d'allb amb el qual jo esta- 
va acostumat: Déu guardava silenci o no hi era)), 
em va dir un  emigrant que ara és a Barcelona, i 
continui: ((Aquí vaig tornar a anar a l'església 
per6 amb aixb del catalanisme no ho veig gaire 
clar. Si vaig a l'església és per escoltar les coses de 
l'església, i no de política ni de llengua que no és 
més que política. Cadascú que parli el que vul- 
gui. Déu ens entén fins i tot amb senyes.)) 
((Els bisbes catalans, una mica com gairebé tots 
els bisbes, estan perdent el pas o, com a mínim, 
el porten canviat. En aquests moments en quk 
tothom parla d'espiritualitat, de Déu. El personal 
torna a l'església, es casa (segurament més per 
posar un  ritu a la seva vida que per fe en el sa- 
grament, perb es casa) i els capellans i els bisbes 
continuen tocant la guitarra, dedicant-se a coses 
assistencials, parlant de llengua i, en definitiva, 
fent coses que altres poden fer i, potser, millor 
que ells)), diu un immigrant gallec. 
3 .  El futbol 
La identificació amb els respectius onzes nacio- 
nals a través del futbol ha superat una altra revi- 
lida. A ningú no se li amaga que quan els polítics 
catalans, bascos i gallecs, parlen d'una selecció 
nacionalista de futbol, all6 que menys els preo- 
cupa és el foment del planter nacional de futbo- 
listes. Sabent que el futbol és seguit per milers de 
milions d'aficionats i que és un vehicle d'eficicia 
sense límits. Estan a la retina de tothom les imat- 
ges dels polítics a les llotges i balcons de les gra- 
deries en partits que precedeixen les eleccions. 
Els futbolistes, i fins i tot els presidents d'alguns 
grans clubs, són més coneguts que alguns presi- 
dents de petits pai'sos; aquests no dubten a apro- 
fitar la imatge d'aquells per difondre la seva en 
benefici de la seva nació perque són humils. 
Hi ha clubs que són més que clubs o societats 
esportives. El futbol vehicula enfrontaments 
simbblics entre dues ciutats o regions i entre na- 
cions. A Catalunya, aquest club és el Barqa pero 
el problema rau en el fet que bona part de la 
colhnia gallega que resideix a Catalunya és anti- 
barca, precisament perqui. el Barca és més que 
u n  club i s'identifica amb la catalanitat i amb el 
nacionalisme catali. Per dur la contriria, molts 
gallecs residents a Catalunya són del Real Ma- 
drid o bé també del Celta o el Depor des que 
aquests destaquen a la competició. 
((El Real Madrid és per al Barca com el llop per 
als gallecs)), em va dir un gallec a la Via Júlia, as- 
seguts en un banc tot veient passar gent de mjg 
món. I continui: ((Durant segles, el llop fou l'e- 
nemic dels nostres ramats, aquell a qui teníem 
por quan sortíem de nit, el que esperava els nos- 
tres gossos per cruspir-se'ls, el que es creuava en 
el nostre camí per liquidar-nos si era possible. 
Ara no es menja les nostres ovelles perqui. qua- 
si no hi ha llops, i les ovelles no surten a pastu- 
rar. Perb quan hi torni a haver llops i les ovelles 
vagin a la muntanya, tot tornari a ser el ma- 
teix. )) 
Perqui. (cel Barca és més que un club)), molts 
immigrants espanyols a Catalunya no s6n del 
Barca. El Barca representa el que és catali en 
oposició al que és espanyol. Els immigrants a Ca- 
talunya de la resta dfEspanya poden estimar 
molt Catalunya, perb no renunciaran a l'espan- 
yolitat representada pel Real Madrid. Els immi- 
grants de la resta d'Espanya són anti-Barca per- 
qui. els catalans són anti-Madrid. Per aixb, els 
dos equips ((estan condemnats a la bipolaritat i a 
l'enfrontament)), escriu S. Segurola. 
Els anti-Barca tiren petards i focs artificials 
quan perd el Barca i els antiespanyols els tiren 
quan perd el Madrid. És més, una bona part dels 
del Barca, Bdhuc els tiraven quan perdia la selec- 
ció espanyola malgrat que gairebé sempre hi ju- 
guen un bon nombre de futbolistes del Barca. En 
bona lbgica, a aquests, els devots del Barca els 
haurien de xiular, escridassar, declarar-10s trai'- 
dors, tirar-10s coixins perqui. ensopeguin quan 
corren darrere la pilota i s'entrebanquin quan es 
disposen a xutar a la porta, en el Camp Nou. 
((Els polítics catalans cometen un greu error i 
estan jugant perillosament en fer creure als im- 
migrants que per ser un bon catali és necessari 
ser del Barca. La gent senzilla com jo ja pot dir 
missa, que si no t'integres pel futbol ets un paria, 
un ningú que no tens de qui. parlar amb els ca- 
talans. L'assistencia a conferkncies, concerts i ex- 
posicions són un mitji d1integraci6, per6 els im- 
migrants com jo, anem poc a tot aixb)), em digué 
un amic extremeny. 
La representació 
Hi ha molts postmoderns que diuen que els dis- 
cursos de l'antropbleg no són més que discursos 
sobre discursos, i que les diferkncies no són més 
que una creació del llenguatge. Aquests intel.lec- 
tuals que es creuen que estan descobrint la sopa 
d'all no  fan més que ressuscitar (mai no s'havia 
mort del tot) la teoria dels nominalistes que afir- 
El manteniment de certs símbols, ritus o activitats 
permet qtie la comunitat gallega a Catalunya 
continui' molt cohesionada. 
Fotografi:  gaiters gallegs en tina festa a Barcelona 
rneIl que els universals no existeixen; darrere les turalitat. Per6 arribi la pressi6 política des de la 
paraules no existeix més realitat que la substin- Generalitat i vaig deixar de parlar-10. Admiro, i 
cia particular de la cosa concreta designada pel com jo rnolts gallecs, el sentit nacionalista dels 
nom. catalans; sé que una llengua minoritaris necessi- 
ta mesures quasi de xoc per mantenir-se, per6 
I .  Tensions no es pol imposar a ningú. I els catalans no sen- 
((A mi, ni m'agrada ni entenc res de futbol; ten que la imposen, per6 els que som de fora 
per0 em vaig afeccionar a anar-hi per cridar con- sentim que ens l'estan imposant. Menys mal que 
tra el Barca des que em vaig adonar que el Barca els immigrants de la meva generació, la que ara 
6s rnks que un club i l'utilitzen com a símbol de denominen de la primera, tenim quasi tots feines 
Catalunya per pressionar els que venim de fora. que no necessiten el catali; del contrari, pocs po- 
El Barca, en lloc d'unir, separa la gent que vivim drien treballar. 
a Barcelona. )) 
((Quan vaig arribar aquí, alla pels setanta, vaig 2. Sense retorn 
CoInencar a parlar el catali. El vaig aprendre ((Me'n vaig anar com tots, amb la il-lusi6 de 
amb els amics i vaig arribar a parlar-10 amb na- tornar passats deu anys, posem per cas, amb di- 
ners suficients per emprendre aqui la vida d'una 
altra manera. Passaren els anys, continuava vi- 
vint en les mateixes condicions que quan vaig 
arribar, amb la il-lusió de tornar qualsevol dia. 
Perb, ja veus, passaren els dies, els anys i passi la 
vida, i aqui estic. Casat, després de venir els fills 
i, encara avui, ja amb néts, continuo vivint en 
provisionalitat. Mai no vaig voler instalslar-me 
definitivament perqui: qualsevol dia d'aquests 
me'n vaig, m'he dit sempre. L'únic definitiu a la 
meva vida fou i és la provisionalitat.)) 
((Tornivern els estius a la gran casa que férem 
a Galicia; acabat l'estiu, tornivern al Prat amb la 
il-lusió de tornar definitivament a Galicia. Vivien 
els meus pares i cada tornada era una festa. Ells 
consideraven la casa nova com un kxit propi. In- 
vertirem en la casa bona part dels nostres estal- 
vis, dels meus i dels de la meva dona que no és 
gallega. -Quan vindreu per gaudir de la casa?, 
em preguntaven sempre els meus pares i també 
els vei'ns. -Quan Déu ho vulgui, contestava jo; 
qualsevol dia ens teniu aqui. A la meva muller 
no  li va fer mai gaire gricia la idea dfinstal.lar- 
nos a Galicia. Ara ja estem retirats pero els néts 
no vénen i els fills, per no deixar sols els néts vé- 
nen poc. Hem tornat aqui, per6 seguim alli, i 
quan estem alla, seguim aqui. )) 
Els centres gallecs en  l'emigració compliren, 
fins als anys setanta, una funció assistencial; des 
d'aleshores compleixen una funció cultural i I ((nacionalista)) (tot i que no independentista). 
Grups de teatre, classes de gallec, xerrades de po- 
lítics de tots els partits i d'intel.lectuals catalans i 
gallecs de totes les ideologies. Per aixb, la seva 
funció és molt ambigua: inculturar els gallecs a 
Catalunya, perb, al mateix temps, mantenen 
vius els vincles amb Galicia en reactualitzar els 
eixos fonamentals de la seva identitat i, per tant, 
accentuen les diferencies. 
3. ConvivPncia 
Dues cultures diferents que viuen colze a col- 
ze són sempre una amenaca l'una per l'altra. To- 
ta cultura té uns límits que no pot traspassar sen- 
se risc d'autodestrucció. Dues cultures són dos 
móns diferents o dos sistemes de valors irrecon- 
ciliables. Un món en qui. les cultures no aspiren 
més que a celebrar-se les unes a les altres, cadas- 
cuna perdria la capacitat d'atracció que podria 
haver tingut sobre les altres i fins i tot la seva 
prbpia raó d'existir. Mentre les cultures es tin- 
guin per diferents, podran voluntiriament igno- 
rar-se o considerar-se com a interlocutors vilids 
d'un diileg. (C. Levi-Strauss, 1983: 15-30, i 
1952; Ch. Stallaert, 1998). A l'hora de conviure, 
els diferents grups i comunitats ressalten les co- 
ses comunes a tots; estan forcats a aixb, perqui. 
conviuen dins d'un mateix sistema economico- 
social. Aixb no vol dir que les tensions no saltin 
i, segons les circumstincies, s'accent~iin, per 
exemple, quan cada grup busca finalitats que li 
són prbpies i que estan enfrontats amb els inte- 
ressos d'altres grups. 
La astúcia, retranca (ambigüitat) a Galicia, és la 
posada en joc d'un seguit de recursos que res no 
tenen a veure amb la forca física. El poble mira 
amb reticencia i desconfianca ticites tots els po- 
ders polítics tot i que no les verbalitzi i creu més 
en els actes, en els gestos, quecren ideologies, si- 
guin del pi.1 que siguin, perqui. el poble sap que 
les necessitats són més fortes que les ideologies i 
que la virtut. Molts anomenen oportunistes, 
mesquins i llepaculs els que són mestres en l'art 
de l'astúcia, que implica un enorme món inte- 
rior, secret i necessari per a la constr~~cció de la 
identitat individual i col.lectiva. El camperol no 
es deixa dur facilment pel joc de les circumstin- 
cies ni de les modes ni de la política. 
Amb freqiicncia s'acusa els gallecs d'indecisió, 
de no saber qui. pensen ni qui: volen perqui: ccsi 
són en una escala, no se sap si pugen o si bai- 
xen)). No es tracta del fet de no saber qui: es vol, 
ni de manca de decisió, sinó de veure amb clare- 
dat la complexitat de la situació més senzilla. Els 
gallecs utilitzen metifores, metonímies, perifra- 
sis i altres girs literaris per expressar el que vo- 
len, i juguen amb la paraula i amb el silenci, amb 
l'art amb qui. manegen les xarxes els homes ave- 
sats als treballs del mar. La paraula és per a ells 
un  pil.lid reflex d'una realitat complexa. Galicia 
és un  poble sense sants, sense caps i sense cab- 
dills, i no creu en els discursos. 
Conclusió 
La primera generació d'immigrants gallecs vis- 
queren al marge de la vida politicocultural i so- 
cial de Catalunya, si s'exceptuen les persones 
que freqiientaren els centres que foren sempre, 
vincle d'unió amb les institucions catalanes. Perb 
els centres, en les ultimes dkcades es convertiren 
en deus de les quals brollen les vivkncies del 
temps, de l'espai i la llengua origin5ries; per tant, 
al mateix temps que fomenten la inculturació, 
ta1nb6 fomenten les diferencies. I les diferencies 
sempre creen tensions que es deixen veure en el 
futbol, a les critiques, als actes de reivindicació 
dels centres. Tot i que molta gent de la segona 
generació f6u una carrera i est5 integrada a la so- 
cietat catalana, són molts més els que viuen per- 
fectament inadaptats aquí i en el poble dels seus 
pares quan van de vacances: ((Jo no sóc de cap 
lloc, no penso com els meus pares, que sempre 
estan sospirant per Galicia, per6 tampoc no pen- 
so corn els catalans de la meva edat: no  em sen- 
to 11i catal5 ni gallec)). Sóc fruit d'una situació hi- 
brida que don5 com a resultat una cultura d'e- 
rnigrants que no és d'aqui ni d'alla, per aixb se 
senten una mica estranys a tot arreu amb el pe- 
rill de radicalitzar qualsevol element de la seva 
cultura d'origen o d'acollida que els converteix 
en vertaders fonamentalistes. 
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